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かにされる。  
 この緒言を結ぶにあたって、本語彙調査を支援してくださった方々にお礼を申し上げ
たい。2000 年の調査の時から 10 年以上の長きに渡って協力してくださった故玉村栄吾
氏に心からの感謝とご冥福をお捧げする。玉村氏の船大工としての経験や知識、人脈の
豊かさ並びに純粋な郷土への愛情に触れられなかったなら、これほどの長期間、地道な
調査を継続することはできなかっただろう。また、函館市新八幡町の小市光子氏にも心
からの感謝を申し述べたい。調査協力者を探し求めていた時に、快く知り合いの漁師の
方を紹介してくださった。新たな調査協力者を得て、私たちは調査・研究を続ける勇気
を与えられたのである。最後に、函館市富浦町に在住の田中末廣・美枝子ご夫妻に感謝
申し上げたい。忙しい漁の合間に、私たちの質問に丁寧に答えてくださったばかりか、
予期していなかったような興味深いお話を披露してくださったので、多くの貴重な資料
を手にすることができた。地元の方々の惜しみない協力と支援があればこそ、私たちの
研究は前に進むことができる。現在、手元に漁具、漁船等に関わる写真や映像資料が数
多く収集されているので、語彙からそれの指し示す写真や図が検索できるデータベース
を作成して、調査対象地域に提供するということを約束して、この稿を閉じたい。  
 
